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عجارملا 
  
ةيبرعلا عجارملا 
 
،اطع دممح ميهاربإ٩١١۰، ةيبرعلا ةغللا سيردت قرط ، ةرهاقلا ،ةيرصلما ةيضهنلا ةبتكم 
 دحمأ ىدشر ، ةميعط٩88١ ، ينقطانلا يرغل ةيبرعلا ةغللا ميلعتةروصنلماةعماج :رصم 
 ةيبرعلا ةغللا ميلعت ،ةقفانلا دممح ،لماكينقطانلا ،ىرلخا تاغلب.  ةيدوعسلاةيبرعلا ةكلملم
ةعماج ىرقلا مأ 
م سيولفولأ .۹۱۹۱ . ةيبرعلا ةغللا في دجنلما .قرشلما راد :تويرب 
محمتلا لئاسولا ،ميلس دحما دةيبنجلأا ةغل ةيرعلا ةغللا ميلع .لا ةكلملما ةيبرعلا ةيدوعس 
  دممح،ةميعط دحمأ ىدشرو ةقانلا لماك۰۰۰٣، دت قئارطينقطانلا يرغل ةيبرعلا ةغللا سير 
هب،  ةفاقثلا و مولعلا و ةيبترل ةيملسلإا ةمظنلما تاروشنم : وكيسيإ 
 ، يلع ،موصعمةيبرعلا ةغللا رونلما 
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